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摘要 
 
本文采用了管理学上的 SWOT-PEST 分析法对马耳他大学孔子学院的发展现
状进行分析，为马耳他大学孔子学院制定出适合其发展的战略，为孔子学院的发
展研究提供借鉴，从而促进对外汉语教学的发展。文章前两章首先对研究背景及
目前学界对孔子学院的研究内容进行了梳理并介绍了 SWOT-PEST 分析法以及文
中涉及到的相关的二语习得理论、传播学理论、语言经济学理论。接着在第三章
介绍了马耳他汉语教学的现状，包括马耳他语言发展历史，二语教学体系以及对
马耳他现存的两个汉语教学机构马耳他中国文化中心以及马耳他大学孔子学院
进行了介绍。在第四章、第五章重点介绍了马耳他大学孔子学院的发展情况，笔
者通过在马耳他大学孔子学院工作的一年时间，搜集了大量有关资料。同时通过
对学生的问卷调查、对教师的访谈从而对马耳他大学孔子学院的内部的优势（S）
和劣势（W）、外部的机会（O）和威胁（T）进行了分析，在机会和威胁方面，又
分别从政治(P)、经济(E)、社会(S)和技术(T)四个方面展开。在对马耳他大学孔
子学院进行了定性方面的分析后，在第六章又对影响马耳他大学孔子学院的各因
素进行了定量的测评，得出其的重要性以及对马耳他大学孔子学院的影响强度，
从而马耳他大学孔子学院的战略四边形，分析出适合马耳他大学孔子学院发展的
战略方向并提出了具体的发展策略。最后，对文章进行了总结，指出了创新之处
及不足之处。 
关键词：孔子学院；SWOT-PEST；发展策略
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Abstract 
 
This study uses SWOT-PEST analytical method from Management to 
analyze the current development of the Confucius Institute at the 
University of Malta, trying to make some strategies for its sustainable 
development. It aims at providing reference for other studies of Confucius 
Institute and promoting the development of teaching Chinese as a second 
language. In the first two chapters, this study focuses on the research 
background, literature review of the studies on Confucius Institute and 
also introduces SWOT-PEST analytical method and relevant second language 
acquisition theory, communication theory and linguistic economics theory. 
In the following chapter the current Chinese teaching situation will be 
involved, including language history of Malta, foreign language teaching 
system and the two current existing Chinese teaching institutes: Chinese 
Culture Center in Malta and the Confucius Institute at the University of 
Malta. In Chapter 4 and 5, the development situation of the Confucius 
Institute at the University of Malta will be discussed in details. The 
author got all the information through one year teaching experience in 
Malta, the questionnaires from the students and also the interviews from 
the teachers. The study of the Confucius Institute at the University of 
Malta is from four aspects, which are internal strength and weakness and 
external opportunity and threat. For the external two aspects, the author 
analyzes them respectively from political, economic, social and 
technological aspects. After the qualitative analysis of the Confucius 
Institute of Malta, in Chapter 6, quantitative analysis is used to 
evaluate the importance and strength of all the factors and build 
strategic quadrilateral for the Confucius Institute at the University of 
Malta. Based on the strategic quadrilateral, the author puts forward some 
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specific strategies for the development of the Confucius Institute at the 
University of Malta. At the end of the thesis, the author summarizes whole 
study and points out innovative points and deficiencies of the study. 
 
Key Words: Confucius Institute; SWOT-PEST; Development Strategy.
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第一章  绪论 
 
第一节 选题的背景和意义 
一. 选题的背景 
随着中国经济的持续发展，吸引了世界各国对中国的关注，中国与各国间的 
交流也越来越频繁。孔子学院，作为一个传播中国语言文化的机构在世界各国落
地开花，让世界人民有了一个有效的平台了解真正的中国，同时也为世界各国民
众学习汉语以及中国文化提供了便利。从 2004 年全球首家孔子学院在韩国成立
至今，孔子学院已走过了十一年的发展历程。这十一年间，孔子学院在世界各地
开花结果，掀起了全球范围内的“中国热”。 
孔院蓬勃发展的同时，学界对于孔院发展的调查研究也越来越多。在第十届
孔子学院大会上，刘延东副总理提出了“因校制宜，逐步实现孔子学院本土化”
的概念，这就意味着孔子学院国别化的研究越来越有必要。由于各国间经济、政
治、社会、文化等方面的不同，汉语教学的开展也应该根据各国各地区的实际情
况进行。  
马耳他位于地中海的中心，由于其特殊的地理位置，人们又称它为“地中海
的心脏”。由于地理、历史等方面的原因，在这个欧洲南部的小岛上，交织着南
欧、北非以及阿拉伯元素，形成了马耳他别具一格的文化环境。中国与马耳他自
1972年 1月 31日建交以来就保持着良好的合作关系，两国在政治、经济、文化、
教育等领域交流合作频繁，为马耳他的汉语教学创造了良好的基础。2009 年，
马耳他大学与厦门大学合作成立的马耳他大学孔子学院开始运行，为当地的汉语
教学与中国文化传播推广提供了一个有效的平台。作为马耳他唯一一所孔子学院，
在成立的六年时间里，马耳他大学孔子学院取得了不菲的成绩。2014 年 9 月至
2015 年 7 月，笔者有幸作为汉语教师志愿者赴马耳他大学孔子学院任教一年。
在赴任之前，笔者发现能搜集到的关于马耳他的信息非常至少，有关马耳他大学
孔子学院的信息更是少之又少。而能保障孔子学院在遥远的他国稳定发展，持续
性发展最基础的工作就是掌握机构内部的发展情况以及当地的社会环境，所以对
马耳他大学孔子学院的发展的分析是非常有必要的。在国外任教的这一年时间里，
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笔者搜集到了大量的有关马耳他大学孔子学院的第一手资料，并对马耳他大学孔
子学院的汉语教学现状有较为全面的认识，为这个研究的开始打下了基础。 
二．选题的意义 
（一）学术意义 
1.帮助国内了解马耳他大学孔子学院的发展现状 
由于地理各方面的原因，国内对马耳他的关注比较少，介绍马耳他的文章资
料比较少，关于马耳他汉语教学的文献更是几乎没有。借此机会，通过对马耳他
大学孔子学院的发展情况的研究，希望能把一个真实的马耳他大学孔子学院介绍
给大家，帮助大家了解这里的情况，为马耳他大学孔子学院现任的管理者提供参
考，同时也填补了学界关于马耳他大学孔子学院研究的空白。 
2.促进马耳他汉语教学发展 
马耳他孔子学院成立于 2009 年，汉语教学从无到有，在六年的时间里取得
了一定的成就。但是也应该看到，当地的汉语教学存在很多问题，希望通过本次
的研究，更加清楚地认识到当地汉语教学的不足，为马耳他大学孔子学院的汉语
教学提出一些建议，进一步促进马耳他大学孔子学院的发展。 
3.为孔院研究提供参考 
    本研究采用问卷、访谈、文献搜集、实地考察等研究方法对数据进行收集并
用 SWOT-PEST分析法对其进行定性、定量分析，希望能为其他孔子学院的发展研
究提供参考。 
（二）实践意义 
1.为现任管理者和教师提供参考 
本研究介绍了孔子学院学习者的概况以及对孔子学院教学和文化推广的反
馈，希望为孔子学院的现任管理者与教师提供参考，以改进汉语教学与文化推广
方法，提高办学质量，也可以为欧洲其他孔子学院借鉴。 
2．为马耳他孔子学院未来工作人员提供资料 
鉴于孔子学院工作者有较强的流动性的特征，本研究为以后赴任的教师及志
愿者提供参考，帮助教师在赴任之前详细了解马耳他大学孔子学院的发展现状。 
3.为孔子学院建设和运行提供参考 
本研究介绍了马耳他孔子学院的课程设置及教材使用的情况，希望为汉语推
广部门制定详细的汉语推广方案和具体的课程设置大纲提供科学依据，为孔子学
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院日后的建设和运行提供有益参考。 
 
第二节 研究的理论依据 主要内容和方法 
 
一．研究的理论依据 
（一）第二语言习得理论 
1. 学习动机 
Gardener 和 Lambert 从社会语言学的角度出发将外语学习的动机分为工具
型动机和融入型动机两种。 
带着工具型动机的学习者希望通过第二语言的学习达到自己的实际的目标，
带着融入性动机的学习者希望自己能融入第二语言的文化中，体现的是对该语言
下的文化和人民的个人兴趣。前者需要语言，后者喜欢语言。前者有明确的实用
目的，后者没有明确的实用目的。前者是被动学习，后者是主动学习①。 
2. i＋1 可理解性输入 
本文涉及的可理解性输入就是第二语言习得研究专家克拉申（Krashen）提 
出的“i＋1”可理解性输入假说，即提供比学习者现有水平稍高一点的可理解型
输入，i 用来代表学习者的现有水平，可懂输入就是 i+1。克拉申认为语言习得
要遵循一定的自然顺序，略高于习得者语言水平之上的可理解型语言输入会自然
导致语言习得②。输入的绝大多数内容都是完全可以理解的，仅有一小部分是新
知识。按照学习者自然习得的顺序，这些新的内容将在随后的学习阶段出现。因
此，输入应该是“i＋1”。 
3.“以学生为中心”的第二语言教学观 
    建构主义的学习观认为学习的过程实际就是学习者主动的构建信息和知识
的过程。在学习过程中，学生主动地构建知识，在构建知识的过程中，积极地探
索与发现，不断地提出假设并求证。学生是学习的中心，是认知的主体，教师是
课堂的组织者，指导者，协助者和帮助者，教师要采用多种多样的互动方式教学，
让学生切实地参与到教学中，提高学生的学习积极性。 
                                                        
①郑晓琴. 论“融合性动机”和“工具型动机”对学习效率及应试表现的影响[J]. 中国科教创新导刊，
2010:145. 
②王烈琴. 论克拉申的 i＋1 语言输入假说与中国的外语教学[J].渭南师范学院,2008:83-86. 
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